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наприклад, принцип прийнятного ризику вказує на необхідність використання доступних 
заходів, спрямованих на запобігання загроз економічній безпеці або принцип компромісу та 
інші принципи реалізуються поза індикативним аналізом, а точніше після його проведення.  
Отже, можна виділити ряд аспектів, які не відображені в процедурі діагностики 
економічної безпеки, що ускладнює її практичне використання, а саме: 
– не зафіксована необхідність визначення об'єктів, що породжують загрози 
економічній безпеці підприємства; 
– не вбудований альтернативний вибір методів діагностики економічної безпеки; 
– не описані взаємодії між різними рівнями моніторингу та індикативного аналізу. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві будь-якої 
країни, прискорюючи рух економіки шляхом підвищення ефективності та постійного 
оновлення і Україна не є виключенням. Нагромаджений досвід усіх індустріально 
розвинутих країн з ринковою економікою незаперечно підтверджує, що підприємництво — 
необхідна умова досягнення економічного зростання. [1]. 
Аналіз наявного стану сучасного підприємництва дає змогу стверджувати, що 
нестабільність політично) го середовища наносить відчутну шкоду економічному розвитку 
нашої країни. Підприємництво, особливо мале і середнє, у першу чергу, реагує на 
негативний вплив дестабілізаційних факторів. Така реакція найчастіше знаходить своє 
вираження у формі скорочення кількості підприємств приватного сектору, зниження обсягу 
виробництва та чисельності працюючих. 
Проблеми у сфері підприємництва України спостерігаються як на макро), так і на 
мікрорівні. Деякі з них носять настільки глобальний характер і так вкоренились на 
вітчизняних теренах, що їх вирішення можливе лише у випадку запровадження 
кардинальних економічних реформ або повного демонтажу існуючої економічної системи. 
Зокрема щодо проблем вітчизняного підприємництва на макрорівні, то до них можна 
віднести: незначну чисельність підприємств малого і серед нього бізнесу, а також 
нетривалість їх життєвого циклу, що обумовлено відсутністю їх державної підтримки; високі 
витрати часу на проходження офіційних процедур для започаткування підприємства;  високі 
витрати часу і коштів підприємців на реєстрацію власності; торгівельна, а не виробнича 
орієнтація діяльності підприємницького сектора; нарощування імпорту продукції і послуг 
замість налагодження національного виробництва; непривабливий інвестиційний клімат; 
відтік інвестицій та інших коштів за кордон; низька конкурентоспроможність вітчизняних                                                         136 к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «ПДТУ» 
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підприємств; відсутність внутрішнього попиту на інновації у підприємництві;  
невідповідність сучасним вимогам і нерівномірність розташування інфраструктури, функції 
якої зводяться до обслуговування підприємницької діяльності; наявність прямих та 
опосередкованих злочинних, кримінальних посягань, так званого "рейдерства", а також 
дискримінаційних дій щодо підприємців тощо; посилення тінізації економіки, зростання 
нелегальної частки та перерозподіл тіньового ринку реального сектора економіки;  низька 
результативність регіональних програм підтримки малого бізнесу;  неефективна державна 
регулятивна політика. 
На мікрорівні сфера підприємництва стикається з такими основними проблемами:  
низька продуктивність праці та мотивованість працівників; високі витрати часу на 
підготовку податкових документів, ухилення від оподаткування, проведення тіньових 
операцій та виведення капіталу за межі країни та інші факти порушення норм 
господарського права; невисокий рівень кваліфікації підприємців, що значно ускладнює 
перспективи інноваційного розвитку; неефективний менеджмент, що спричиняє до зниження 
конкурентоспроможності підприємств;  недостатність коштів у підприємців для розвитку 
власної справи;  високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами [2]. 
Розглядаючи показники малого бізнесу, можна відмітити, що показник кількості 
суб'єктів підприємницької діяльності на тисячу осіб населення в Україні у 10 разів менший, 
ніж у розвинених європейських країнах. А внесок малих підприємств у валовий внутрішній 
продукт складав лише 10%, це у 3 – 4 рази нижче, ніж у більшості європейських країн. 
Особливо негативним явищем є те, що значна кількість зареєстрованих малих підприємств 
займається лише такими швидко прибутковими  видами господарської діяльності, як 
торгівля та посередницькі послуги. Як свідчить статистика, тільки 5% з числа новостворених 
підприємств в Україні можна вважати успішними, 35% зникають вже протягом першого 
року діяльності. Решта 60% ледве зводять кінці з кінцями. 
Попри багаторічні напрацювання, все ж належні умови для розвитку малого бізнесу 
так ще й не створені. Тому проблема регулювання господарської діяльності та підтримки 
малих підприємств потребує наукового та практичного вирішення. Було б доцільно з метою 
сприяння та підтримки розвитку бізнесу, ввести спрощення процедури отримання 
суб’єктами підприємницької діяльності дозвільного характеру, забезпечення прозорості 
процедур прийняття рішень, які регулюють підприємницьку діяльність. Це зокрема можна 
реалізувати шляхом створення в містах єдиної структури дозвільних організацій, діяльність 
яких була б направлена на надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги 
суб’єктам підприємництва в сфері господарської діяльності. Також на сьогоднішні важливим 
питанням є підвищення підприємницької культури населення, що повинно стати одним з 
пріоритетів роботи відповідних органів державної влади. Так маючи необхідні знання, а 
значить розвиваючи підприємницьку культуру значна частина населення шляхом організації 
власного бізнесу та самозайнятості зможе вирішувати проблеми працевлаштування, що в 
свою чергу неабияк покращить економічну ситуацію як на даній місцевості, так і в країні в 
цілому. [3] 
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